























































































































































































































































Think global, act local
-
67 －
註
1）新睦人『高度情報社会の理念と現実』「社会学評論139　特集・高度情報社会」1984
2）大石裕『地域情報化j PUO　世界思想社1992年
３』西垣通『マルチメデ｀イア』岩波新書1994年　参照。
